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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh lama fermentasi 
dengan Lentinus edodes terhadap kandungan hemiselulosa, lemak kasar dan 
energi metabolisme dari bungkil inti sawit. Penelitian ini menggunakan bungkil 
inti sawit (BIS) sebagai substratnya dan kapang yang digunakan adalah Lentinus 
edodes. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan 
adalah lama fermentasi A = 7 hari, B = 9 hari, C = 11 hari, D = 13 hari dan E = 15 
hari. Parameter yang diukur yaitu kandungan hemiselulosa, lemak kasar dan 
energi metabolisme. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa lama 
fermentasi BIS dengan Lentinus edodes memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata (P<0,05) terhadap kandungan hemiselulosa dan lemak kasar dan 
memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan 
energi metabolisme. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu lama fermentasi 9 hari 
merupakan waktu fermentasi yang cocok dan efisien dari bungkil inti sawit 
fermentasi dengan Lentinus edodes. Pada konsisi ini dipeloleh kandungan 
hemiselulosa 23,91%, lemak kasar 8,07 (%BK) dan energi metabolisme 2358,90 
Kkal/kg. 
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